




























































































































渡辺雅子編 (1995a)『共同研究 出稼ぎ日系ブラジル人 (上)
論文編』明石書店


























表 1-1 愛知県 外国人登録者数推移
(単位 :人)














56,622    54,382      832
61,151    57,021     1,634
67,151    55,332     4,565
79,495    55,350    5,565
99,408   55,027     6,916
108,470   54,540    8,694
107,604    54,040    9,600
107,207    53,343    10,164
109,415    52,073    10,620
117,013    51,002    11,419
126,000   49,980    12,300
126,951   49,019   13,192
128,892   48,260    14,170
1,720
10,75
24,675     3,240
30,675     3,604
28,880     3,747
27,600    3,599
30,192     3,586
36,602     3,806
43,212    4,211
41,898    4,421






























県市名 総数 (人) 車国・朝鮮 比率 (%)中国 (人) 比率 (%)ブラジル(人 比率 (%)フィリピン(人) 比率 (%)ベルー (人) 比率 (%)
愛 知 県 14961247.202 31 6 18,405 123 51,54634 5 12,579 5,604
1 名古屋市 50,65023,157 457 11,398 22 5 4,785 4,397
鵞 1豊:構1鵞 14i櫛7 212491 1籠:41 T20 4輸 9t216 総13 761 5,7 328 3
3 穏肇:構1中 7綺451 ,1322 3015 497 場辱駐 31申鍋 4515 薔701 菫10 1筆H奪 1感:3
4 一 宮 市 3,259 1,295 397 14 9 121 117
5 瀬 戸 市 2,954 1,569 53 1 208
6 半 田 市 1,675, 472 282 469
7 春日井市 5,302 2,929 552
8 豊1鷹に叢 131468 1480 13,6 1 79 23 1210嘔う 59131 鯰0 ■8 340
9 津 島 市 337 262 1 7
辮1驚:毒 ,11871 98 4,6 147 2■ 11,498 17011 露71 4151 1 97
Xtli容:華 21;6941 1444 1616 348 上13161 48181 4161 21
豊
=難
:簿 llli66611829 17:B 醐 8■ 51954 15躍t4 569 1撃i3 麟56
?









醸:黒:市 21881 議 17:6 120 1:131 過隠臓1 1 6 8 1 1811 234 714
蒲 郡 市 51 9
大 山 市 1,362 323 237 7 256 26 1
17常 滑 市 206 672 11
江 南 市 1,027 133 338
尾 西 市 333 105 2 9
小 牧 市 6、300 5 3,799 603
稲 沢 市 1,687 158 592
?
? 警:戯:帯 1484 25 16 3:81 377 7719 413 23 3:7
東 海 市 1,042 64 9 2
大 府 市 1、647 247 468
知 多 市 468 113 12 9
知 立 市 2.270 1,589 4
尾張旭市 61 3 10 3?
高1浜:幕 11037 1田| 量1612 1 23
??
753 餓:毬 20 l彗轟 191 416
岩 倉 市 1,380 153 629
豊 明 市 31 7 285 313 11



















































































































































































































































































9     2045
0         0
11    2037
129       31
27     44 26





































































































12    1846
5     13 51
































































































































































4‐1:プラジル人アンケー ト調査             4-2:インタビュー調査
日本語で原案作成したものをポルトガル語に翻訳して使   アンケートでインタビューに応じると答えてくれた方に
用。住宅内での生活ルール認知度, ネットヮーク,団体   連絡。計4家族 (1家族はペルー人)。
参加,西尾市内行政サービス認知度,生活・職業上の卜   調査日時 :①2001年0月28日 10:00～
ラブル,生活設計etcを質問                    ② 2001年0月28日 11:00～
対象者 :県営X住宅に居住する18歳以上のブラジル人       ③ 2001年1月4日 9:00～
(ペルー人夫婦を1組含む)に対する悉皆調査。        ④ 2001年H月17日 13:00～
104名対象                          すべて,60分程度。通訳を介してのインタビュー
調査実施日:①2001年8月5日                  調査となった。
県営X住宅 集会室 (住宅内清掃行事後,        ⑤ 2002年2月19日 18:00～約90分 日本
住宅の集会場に集合してもらい記入,回収)       語にて行われた。
② 2001年8月～9月                  X住宅の比較をする意味で,「トラブルが頻
8月5日の欠席者に対しては,留め置き調        発している」と聞いた県営Y住宅の自治会役
査員回収                       員とその妻 (ともに日系ブラジル人)にイン














知っている 知らない  DK NA計
人 数
人数(%)
知っている 知らない DK NA 計
表5-3 ③入居のルール


























3          92













生 活 上 の 困 難
1.言葉 (日本語)の問題 2.子どもの教育 3.育児 4.
6.同国人との関係 7.病気・医療 8.住宅 9.自動車
緑・町並み)12 仕事 (就労)に関すること 13.アルバイト
17.偏見・差別 18.役所の手続き方法 19 その他
夫・妻または親との関係 5.日本人の友人をもつこと





















2                  3
2.回覧板 3 日本の新聞・テレビ























0人   1人   2人   3人   4人








































3年以内 3～10年 永住 わからない  計
人数   4
人数(%) 43%
9       67       92








友 人 数 (日本人)
友 人 数 (ブラジル人)
6.インタビュー調査                  (2)就業
インタビューから浮かび上がるブラジル人 (ペル 人ー)  業務請負業者 (人材派遣会社)を通じて,就職先を斡旋
の姿は,先行研究6が明らかにしてきたことと, ほぼ重   される。(間接雇用)西尾市内,安城市内,蒲郡市内,
なるものであった。したがって, ここでは,概略のみを   碧南市内などの工場に勤務。車の部品, クーラーの部品
提示しておくにとどめたい。               などの製造に携わっている。ほとんどが,肉体・単純労
働で,本国では経験がなかった仕事に就いている。
6-1:インタビュー項目
① フェース0シート項目                (3)生活
氏名 0年齢・性別・国籍 。世代・ ビザ         ・仕事中心の生活。
ブラジルでの出身地                  定時は8:00～5:15までというケースが多いが,出
家族構成 (ブラジル0日本)             勤時刻は朝7:00,帰宅は夕方6:00過ぎ。残業も多
学歴                         く,人によつては,朝6:00～夜9:00まで働き,土
曜日も夕方5:00まで勤務というケースもあった。
② ブラジルでの生活ぶり                 ・休みの日
家族・仕事                      家族と過ごす時間を持つ。ブラジル籍・ペルー籍の人
来日にいたる契機                   たちとサッカーチームを組み,サッカーをやるなど,
それなりに楽しみを見つけている。
③ 日本での生活                     0本国の情報・物品
・ 日本国内での地域移動                 情報 :日本国内で発行されているポルトガル語の新聞・
・ 職業移動 (求職の方法・転職の理由)            衛星放送から,情報を得ている。
・ 現在の職業生活 (職種・職場 。収入 。日本人との    物品 :西尾市内にあるブラジルスーパー (2軒)にて
関係)                          購入
・ 西尾での地域生活
・ ブラジル人のネットワークの存在 (買い物・情報・  (4)子どもの教育
エスニック・ ビジネスの存在・友人関係)      ブラジル人学校への通学 (学費 :5万円/月):経済的
・ 家族問題 (特に,子どもの教育)          負担が大きすぎる。
・ 休日の過ごし方                   日本の公立小学校への通学
0 日本で生活していて良かったこと・困ったこと     困難 :日本語の日常会話はすぐにできるようになるが,
・ 母国との関係 (送金・帰国など)              学校における「学習思考言語」習得の困難
0将来展望                         抽象語,漢字などがハードルとなる
0望んでいる行政サービス                  家庭生活において,触れる機会がない (親とは
・ 地域への志向 (実際、どのような近隣関係をブラ       ポルトガル語での会話,学校体験, 日常の体験
ジルで保持していたのか、日本ではどのような地       の差から,理解する共通基盤が少ない)ため,
域関係を望んでいるのか)                 結果として,学力の遅れとなる。
子どもが「いじめ」にあい,学校へ行きたがら
6‐2:インタビュー結果 (概略)                なくなった'。
(1)来日理由・契機
・経済的な理由 :本国での経済状況の悪化。日本の不況   (5)日本での生活の困難
も現実としてあるが,本国の経済状況も悪イヒしている。   ・言語 :滞在期間が長くなり,少しずつ日本語も理解で
「日本で仕事がある限り」滞在しようという志向をもっ   きるようになっているが,それでも,子どもに「通訳」
ている。                        を頼むなど,困難がある。
・先に来日していた家族からの情報,本国で旅行会社を   ・差別 :日本人との距離を感じる。
通じて派遣会社を紹介してもらった上での来日など,    ・権利 :法的に住民としてどんな権利を持っているのか

















































































































































































































































人 数  4
人数(%) 43%
9       67




































下  蜘 げ 8
M印 岬










4,227 4,465 4,984 5,206 5,247 5,453 5,469 5,321
386  389  446  483  514  553  565  549
1,165   1,219   1,334   1,365   1,323   1,307   1,185   1,121
29,905  36,428  42,583  45,323  49,676  55,892  55,338  51,121
2,172   2,528   2,812   3,062   3,261   3,687   3,814   3,580































1部町内会 2部町内会 3部町内会 4部町内会




































































































































































































































































































































































































































































































愛知県西尾市都市開発部開発課,1992,『西尾の市街地開発事   西尾市,1996,『第五次西尾市総合計画』.
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江成幸,2002,「『定住化』            
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と『共生』をめぐる課題」,駒井編
所収
小内透・酒井恵真編著,2001,『日系ブラジル人の定住化と地   <付記>
域社会』御茶の水書房.
梶田孝道編,1999,『トランスナショナルな環境下での新たな    本研究
は2001年度愛知県立大学学長特別研究「愛知県
移住プロセス』(科学技術振興調整費総合研究「人間の社会   における日系ブラジル人の生活実態とその定住化に関す
的諸活動の解明。支援に関する基盤的研究」における「 トラ   る研究―西尾市の事例を中心として一」研究助成の研究





梶田孝道・宮島喬編,2002,『国際化する日本社会』東京大学   <謝辞>
出版会. お忙 しい中、本調査に協力 していただいた県営X住宅
梶田孝道編著,2002,『国際化とアイデンティティ』ミネルヴァ   に居住するブラジル人、ペルー人のみなさま、ならびに
書房.
駒井洋編,2002,『国際化のなかの移民政策の課題』明石書店   調査に多大な労をとっていただいた自治会長、および関
丹野清人・樋口直人,1999,「日系人包摂様式と社会問題―複雑   係者の方々は,とヽより感謝いたします。また、アンケート、
系としての移民研究に向けた試論」,梶田編所収
丹野清人,1999,「在日ブラジル人の労働市場J『大房       
聴き取 り調査の翻訳をしていただいた高橋 ミル トン稔さ
研究所雑誌』487:21-40.          (社
会問題   ん、アンケー トの回収作業を行 っていただいた愛知県立

























1.生活情報について                  ⑤ 在日外国人教育方針・指針の制定はしていない。
「生活情報ガイドブック」として『くらしのべんり回     基本的に愛知県の教育委員会の方針に従う。教育委員
を英語 0ポルトガル語で発行し,無料配布している。    会は県の組織なので,市単位ではやらない。
外国人住民のデータベース化については,国民年金,   ⑥ 民族教育の実施状況
老人医療については適用漏れの人に対して通知を行って    公的な機関ではない。個人的なボランティアに頼って
いるが,国民健康保険,児童手当はあくまで本人申請の   いるのが現状である。
ため,措置は行っていない。
4.社会教育,コミュニティ活動の状況
2.出産・育児について                  日本語教室を週 2回開講 (その際に, 日本での生活に
妊娠届けの受理と母子手帳交付の手続きは,登録外国   役立つ情報を提供している)。
人に対してのみ行っている。                 日本人向けの国際理解講座や外国語講座は実施。
母子手帳の外国語版は,英語 。中国語 0ポルトガル語 0
スペイン語 。ハングル版は常時用意。            5.労働について
タガログ語・ インドネシア語に関しては,希望があれ    特に対応なし
ば随時取り寄せ。
6。 住宅について
3。 子どもの教育について                 外国人登録者は公的賃貸住宅の入居資格あり。
① 外国人児童・生徒の人数と比率             案内はポルトガル語のみ
★就学者のみ把握
小学校58人,中学校24人,計82人。           7.保険・医療について (市民病院対応)
全体の082%(2001/5/1現在)           問診票の外国語版や通訳はいない。記入例は英語・ ポ
保育所では68人で全体の28%(2001/9/1現在)  ルトガル語版あり。
② 就学案内の方法                    →病院の案内板など日本語 (漢字)表記のみ
小中学校 :2001/10/1現在で在留期間の者に対して,
健康診断の通知を行っている (在留資格取得者のみ)    8.女性の緊急保護について
毎年, 1/1付けで在留期間の者に対 し,就学すべき    県の施設を紹介
小学校の指定および期日の通知               母子寮は以前に西尾市にあったが,H13年に廃止
保育所 :ポル トガル語などによる案内文の作成。各園で    予算措置なし。
入所説明を実施
③ 就学の手続き                     9・外国人の自治体参加について
小中学校への就学には,原則,外国人登録証が必要で    審議会やモニター制度への外国人住民の参加には規制
あるが,ただし,いったん,登録した事実があれば,在   はないが,実際の応募はない。
留期間が過ぎた子どもも入学可能な措置をとっている。    市職員の募集にも国籍条項はない。
保育所への入園は,外国人登録証およびパスポートによ
り,居住,在留期間などの内容を確認,入所受付の手続   10。その他
きを行っている。                      全体に的に,外国人住民対策は後手に回っている。
④ 日本語指導などの加配教員                「広報にしお」の保健ガイドコーナーにポルトガル語
西尾小,鶴城小に各 1名,室場小に2名,鶴城中に1   併記のみ。


















生年 (       )年(     )歳
国籍 (         )
日本に住むようになった年 (19   )年
西尾市に住むようになった年 (19   )年
県営緑町住宅に住むようになった年 (19    )年(     )月
現在の生活 1。一人暮らし  2.家族と一緒に住んでいる
3.家族以外の人と住んでいる
今後の日本滞在予定 1.3年以内くらい 2.10年以内くらい
























1.どこにあるか知らない 2.行つたことがない 3.何度か行った 4.よく行く
②保健センター
1.どこにあるか知らない 2.行ったことがない 3,何度か行った 4.よく行く
③図書館
1.どこにあるか知らない 2.行ったことがない 3.何度か行った 4.よく行く
④市民病院
1.どこにあるか知らない 2.行ったことがない 3.何度か行った 4. よく行く
⑤総合福祉センター
1.どこにあるか知らない 2.行ったことがない 3.何度か行った 4.よく行く
⑥国際交流協会
1.どこにあるか知らない 2.行ったことがない 3。何度か行った 4.よく行く
⑦総合体育館やホワイトウェープ21などの公共のスポーツ施設






4.母国語の新聞や雑誌 (名前:       )








→団体名を(          )
④宗教団体(          )
⑤スポー ツ・趣味・娯楽の団体0サークル
⑥その他 (             )
間2-3 あなたは西尾市や団地内の行事に参加していますか。次の中から参加しているものに○をつけてくださ
1.ひなん訓練 2.住宅内清掃 3.廃品回収当番 4.空き缶 0空きビン・古紙回収当番






















1.言葉 (日本語)の問題  2.子どもの教育  3.育児  4.夫・妻または親との関係
5。 日本人の友人をもつこと  6.同国人との関係  7.病気・ 医療  8.住宅
9。 自動車 (免許・駐車場など)  10.近所つきあい  11.環境 (自然・緑・町並み)
12.仕事 (就労)に関すること  13.アルバイト  14.奨学金  15.勉強・研究


























Pesquise pere se construir uma cidede
meis confort{vel para se momr em harmonia
Pcdido de Auxilio
Dentro do conjunto habitacional provincial "midori-mati" vivem cerca de 80 familias. Dentre elas
37 slo formadas por estrangeiros. Hoje estamos pedindo a colaboragdo de todos para responder esta enquete
referente ao ambiente deste conjunto habitacional.
Este enquete foi organizada por um grupo de pesquisadores formado por membros da Associag6o de
moradores (itiku) e por professores da universidade provincial de Aichi. Gostariamos que voc6s nos dissessem
quais s6o os problemas existentes neste conjunto, se existe alguma coisa que precisa ser mudada ou ainda se voc6
tem vontade de fazer alguma coisa dentro da comunidade. Com isso estariamos levantando informag6es para
tentar melhorar a cidade num futuro pr6ximo.
N6o temos o interesse de comprometer ninguem, muito pelo contr{rio, sendo que as respostas v6o
sempre aparecer em forma de numeros. Sabemos que voc€ est6 ocupado mas gostariamos de contar com o seu
apoio.
F. Preencha os espagos em aberto ou circule uma das alternativas:
Sexo: l. M 2.F
Data de anivers6rio: nascido em ( ), ( ) anos
Nacionalidade:( )
A partir de que ano voc6 passou a morar no Jap6o? ( 19 )
A partir de que ano voc6 passou a morar na cidade de Nishio? ( 19 )
Desde quando voc6 est6 morando no conjunto habitacional provincial "midori-mati"?
1 )m6s ( )ano.
SituagIo atual: l. Moro sozinho 2. Moro com familiares
3. Moro com pessoas que n6o pertencem i familia
Perspectivas em relagio a sua perrnan6ncia no Jap6o:
1. menos de 3 anos 2. Menos de l0 anos 3. Para sempre 4. N6o sei
Pergunta l) Vamos fazer algumas perguntas em relagEo ao seu cotidiano no conjunto habitacional provincial
"midori-mati". Como voc€ ficou sabendo da exist6ncia do conjunto habitacional provincial "midori-mati"? Quem
te apresentou?
l. sozinho
2. de um amigo
3. de uma pessoa da mesma empresa
4. um funcionirio ptblico
5. porparentes
6. outros ( )
1-1)Sabia da exisCncia da Associa9ao de MOradores?
1.Sim       2 Nao
1-2)Voce es“cadastrado na Associa95o de Moradores?
1.Sim       2 Nao
1-3)Voce∞nh ce as regras bおicas do cotidiano relacionadas abJxo?
CD  Fonna de retirada do llxo
l Conhe9o        2.Desconhe9o
② Folllla de u●liza9おdo estadonalnento
l Conhe9o       2 Desconhe9o
③ Em rela,ao as regras na l∝acao dO im析d(VЮe sabia que pessoas que nao fOram inscdtas na hora do
conttto nao pOdem morarjun●s?)
l Conhe9o        2 Desconhe,o
Pergunta 2) Perguntas sobre o cotidiano na cidade de Nishio. Voc6 jri foi nos seguintes 6rg6os? (assinale a
altemativa que mais se aproxima da sua realidade)
[. Prefeitura
l. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
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II. Centro de Saude
l. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
III. giblioteca publica
1. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
fV. Hospital Municipal
1. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
V. Centro Geral de Assist€ncia Social
1. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
VI. Associagio de Intercdmbio Intemacional
1. Nao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
MI. Conjuntos Esportivos pirblicos como o Gin6sio Geral (5oo96 Taiikukan) ou o White Wave 21?
1. Uao sei onde fica2. Nunca fui 3. Fui algumas vezes4. Vou sempre
Pergunta 2-l)De onde vocd obtdm as informag6es gerais relacionadas a cidade de Nshio? (documentos de devem
ser entregues i prefeitura, impostos, seguros, etc.) Escolha ate duas opg6es e as circule.
l. Panfletos da prefeitura
2. Circulares
3. Jornais, r6dio e televisEojaponesa
4.jornais, revistas e televisio em portugu6s (qual?
5.de amigos (quetipo de amigos?
6.nenhum
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Pergunta 2-2)   Voce participa ou frequenta alguma das organiza96es ou institui96es listadas abaixo?Caso
participe,asdnale com um circuloズS)altemativa(s)adequadas
①PTA(Associa,ao de Pds c MettresヽAsso ia9ao dc Ptts e ResponMvds
②Agremia9∝s civis GuntO comjaponeses,como por exemplo,grupos volun血los)
③Grupos de pessoas de mesma naciondidade
+Neste caso, qual 6 o nome do grupo? (
④Gmpos rdigiosos(          )
⑤Agremia9く発s espolt市as,de interesses comuns ou para diver壺o em grupo
⑥Outros(                    )
Pergunta2-3) Vocd participa de alguma das atividades abaixo, organizadas pela Cidade de Nishio ou pela
Associagio de Moradores? Caso participe, assinale com um circulo a(s) alternativa(s) adequada(s).
l. Treinamento para evacuagdo de emergdncia 2.Limpeza geral do Conjunto ou Bairro
3. Supervis6o da coleta de objetos velhos inapropriados para uso
4. Supervisio da coleta de pap6is usados, latas e vidros vazios
5. Limpeza do salSo de reuni6es 6. OrganizagSo da festa de Natal
7. Organizagdo da festa do bolinho de arroz (mochitsuki-taikai)
8. Festival de Nishio 9. Festival das criangas
10. Festa de Outono da Associagio de Moradores
I l. Limpeza das calhas de 6guas pluviais do Conjunto ou Bairro
Pergunta 2-4) Voc€ pratica alguma atividade em grupo, como esporte, mtsica, danga etc?
l. Sim
'--+O que voc6 faz? (
2 Nお
Pergunta 3) Gostariamos de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com asi outras pessoas do bairro.
Sem levar em consideragSo seus parentes, dentro do Conjunto Habitacional Provincial (Ken-ei Jutaku) de Midori-
machi, voc6 tem algum(a) amigo(a) no qual deposite grande confianga ? (Favor escrever o nfmero de pessoas)
(-) pessoas
Pergunta 3-l) Dentre as pessoas acima, quantas s6o japonesas?
) pessoas
Pergunta 3-2) E quantas pessoas s6o brasileiras que voc6ji conhecia quando estava no Brasil?
(-) pessoas
Pergunta 4) Voc6 mantdm relacionamento com os japoneses da sua vizinhanqa? Assinale com um circulo a
alternativa mai s adequada.
l. N6o tenho contato.
2. Cumprimento ou converso um pouco is vezes.
3. N6o chego ao ponto de frequentar a sua casa, mas mantenho um bom relacionamento com essa(s) pessoa(s).
4. Mantenho uma s6lida relagiio de amizade, chegando a frequentar a sua casa.
Pergunta 5) Voc6 j6 teve algum problema ou jri teve noticia de algum problema envolvendo vizinhos do mesmo
baino (ex: educagio das criangas, maus-tratos, barulho, lixo, estacionamento etc.)? Escreva d vontade no espago
abaixo:
Pergunta 6) No seu cotidiano, h6 alguma coisa que lhe incomode atualmente e que desejaria que fosse solucionado
o mais nipido possivel? Escolha at6 3 altemativas.
l. Barreira da lingua (ndo compreende o japon€s) 2.Ensino das crianqas
3. EducagSo dos filhos 4. Relacionamento com o c6njuge ou pais
5. Ter amigos japoneses 6. Relacionamento com pessoas da mesma nacionalidade
7. Doenga ou tratamento m6dico 8. Habitagao
9. Autom6vel (carteira de habilitag6o, estacionamento etc.)
10. Vizinhos
I l. Meio-ambiente(natureza, reflorestamento, limpeza publica etc.)
12. Trabalho (procura de emprego, problemas trabalhistas etc.)
l3.Servigos tempor6rios (arubaito) 14. Bolsa de estudos
15. Estudos, pesquisas 16. Visto de perman6ncia
lT.Preconceito, discriminagdo 18. Trdmites junto aos 6rgios priblicos
19. Outros assuntos
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Pergunta 7) Voc6 tem algo que gostaria de reivindicar ao governo do municipio de Nishio? Escreva livremente no
espago abaixo.
Pergunta 8) H6 algo que voc6 possa fazer ou acha que pode fazer em prol da cidade ou do seu bairro? Escreva
liwemente no espago abaixo.
Pergunta 9) Qual 6 o seu trabalho atualmente no Jap6o?
l. Proprieuirio de empresa com mais de 30 funcion6rios
2. Proprietririo de empreendimento familiar, ou membro de familia que ajuda nas atividades do empreendimento.
3. Corporagdo privada ou 6rglo pfblico (6rea comercial ou contabil)
4. Corporagio privada ou org6o pirblico (6rea tecnol6gica ou engenharia)
5. Empregado de f6brica(com grande experidncia)
6. Empregado de f6brica (servigos gerais, sem experi€ncia)
7. Empregado na 6rea de construgSo civil
8. Motorista de t6xi ou caminhdo
9. Balconista, atendente de loja
10. Trabalho de alta qualificagdo (mddico, dentista, advogado etc.)
ll. Cargo de ger6ncia ou diretoria
12. Servigo temporirio (arubaito), meio-periodo (part+imer), diarista, trabalho em casa
13. Dona de casa
14. Estudairte
15. Desernpregado
Pergunta l0) Caso voc6 n6o tenha objeg6es, poderia dizer-nos seu tipo de visto de permanGncia?
l.Nikkei de segunda geragio (nissei) ou Casado(a) com nikkei de segunda geragio
2.Nikkei de tergeira gerag6o (sansei) ou Casado(a) com nikkei de terceira geragdo
3.Residente permanente (eiju)




S.Estudante de cursinho de linguajaponesa
9.Turista
I 0.Professor universitiri o
I l.Professor de linguas estrangeiras
l2.Nenhuma das anteriores
Pergunta ll) Por irltimo, voc6 tem algum plano para os pr6ximos 5 anos? Por favoq conte-nos seus sonhos ou
planos para o futuro.
Para que nosso trabalho possa ser realizado com mais fidelidade, gostariamos de poder coletar mais informag6es.
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5年 6年  7年
居住年数
8年  9年  10年 11年 12年
最小1年 最大11年 平均55年
●X住宅居住年数




3年以内  3～10年 永住  わからない  計
人数    4
人数 9り   43%
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人数っ 6協 
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47● テ%  11%
21    7      1
228%  7協   11%
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1∞07●
1自分 2知人 3職場の人 4役所の人
間 1…1.自治会の存在を知つています力、
5家族、親族 6その他




















































1.どこにあるか知らない 2.行つたことがない 3.何度か行った 4.よく行く
①市役所
DKNA 計
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33%   1000%
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2286  48%
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3       92
33%   1000%
④市民病院
計
人数    1
人数%)  11%
12      60
130%    652%
18
196
1   92
11%   1000%
⑤総合福社センター
DKNA 計








2       92
22%    lCXl協
⑥国際交流協会
DKNA 計
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2        92
22%   lCDO%
問2…1.生活情報の情報源 (複数回答)
1.市のたよりなど広報誌 2.回覧板 3日本の新聞・テレビ・ラジオ 4.母国語の新聞や雑誌 5.知人から 6なし
間22.参加組織、団体 (複数回答)
1.PTA・父母会・保護者会 2市民団体 3.同国人の団体 4宗教団体 5スポーツ。趣味・娯楽の団体・サークル6その他
参加組織、団体
間2`.0カロ行事 (複数回答)
1避難訓練 2住宅内清掃 3廃品回収当番 4古紙等回収当番 5.集会所清掃 6.クリスマス会 7.もちつき大会
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1      2      3      4    EICNA    計
人数   13    55    18    3    3    92
人勢(1り  141%   "μ1960   33%   33%   lCO協
問6.生活上の困難 (複数回答)
1.言葉 (日本語)の問題 2.子どもの教育 3.育児 4夫・妻または親との関係 5,日本人の友人をもつこと
6.同国人との関係 7.病気 。医療 8.住宅 9.自動車 (免許・駐車場など) 10.近所つきあい 11.環境 (自然・緑 。町並み)




















10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
問9.現職
1経営者 。重役 (従業員30人以上)2.自営の商エサービス業者またはその家族従業者
3民間企業や官公庁の事務・販売 。営業職 4民間企業や官公庁の技術 。開発系職員
5工場の職人 (熟練) 6工場の職人 (単純労働) 7.土木・建設作業者 8トラックやタクシーなどの運転手












































































































Brazilian Residents and the Community
-A Case Study of Nishio City in Aichi Prefecture-
(1) YAMAMOTO Kaori
The aim of this paper is to present the results of our research on Brazilians living at the
X prefectural apartments in Nisiho city. Our research was carried out as follows :
1) questionnaires to the Brazilians (one Peruvian included) in the X prefecturai apart-
ment
2) interviews to 3 Brazllian families and one Peruvian family living there
3) researches on the organization of the residents at the X apartments and the volunteer
group which supports the Brazilians
4) interviews to the residents in the S community
5) interviews to the Nishio City government concerning
Our research shows that the increase of foreign residents does not necessary cause con-
flicts with Japanese residents, while many academic researches have reported serious con-
flicts and troubles in communities caused by cultural differences.
It can be said that the X apartments has special conditions which avoid the conflicts be-
tween Japanese and Brazilians. For example, the size of the apartments is not big so that
it is easy to control for the organization of the residents. Moreover, the head of the or-
ganizatton of the residents has a strong leadership and has been positively involved in the
Brazilians trying to make a good relationship with them.
Considering these conditions, we should conclude that the case of the X apartments is a
model case that Japanese and Brazilians live together with good relationships in the same
community.
0 MATSUMIYA Ashita
In this paper, I try to analyze the process how Braz\\\an migrants to Japan have come
to live in local city and how host residents have come to accept these migrants.
Though dominant studies of Brazilian migrants to Japan have pointed out that increase
of such migrants is the negative factor which gets the community trouble, our findings
based on our research in Nishio City do not direct this tendency.
Firstly, increase of Brazilian migrants to Japan does not always lead the community to
trouble, in case of host residents accept them into community activities.
Secondly, increase of Brazilian migrants to Japan is not always negative factor to com-
munity. Rather, showed by our case study in Nishio City, it becomes positive factor that
activates community.
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